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Biblische Namen sowie moderne Autoren sind nicht berücksichtigt 
P E R S O N E N V E R Z E I C H N I S 
Adelphi, Johannes 337 
Aesop 475 
Agricola, Johannes 341, 495, 518 
Albo, Joseph 445-447 
Alber, Matthäus 602 
Albert, Heinrich 510, 518 
Albrecht, Herzog von Preußen 190, 495, 
511 
Aleander, Hieronymus 93, 97-99, 484 
Alemanni, Lodoico 245 
Alesius, Alexius 198 
Alexander VI., Papst 307 
Altenburg, Michael 518 
Althamer, Andreas 550, 559 
Altuarius (-> Wyßgerber) 
Ambrosius 498, 515, 517 
Amerbach, Bonifacius 96, 277, 605 
Ammann, Hans Rudolf 53 
Ammann, Jost 337 
Amsdorf, Nikolaus 469, 487 
Andress, Hans 481 
Anna von Cleve 182 
Apelles von Löwenstein, Matthäus 518, 
521 
Arezzo, Guido von 527 
Aristoteles 280, 316, 531 
Arndt, Ernst Moritz 519 
Arnold, Gottfried 519 
Arnulf von Löwen 519 
Arquer, Sigismund 157 
Artopoeus, Petrus 156 
Asper, Hans 178 
d'Aubigne, Agrippa 229 
d'Aubigne, Merle 235 
Augsburger, Christian 38, 50 
Augustin 186, 249, 279, 303, 558, 560, 
602 
Augustus (Kaiser) 238 
Avenarius, Johann 496 
Babst, Valentin 509 
Bach (Familie) 519 
Bär, Ludwig 605 
Bale, John 155, 173 
Barbaro, Ermolao 96 
Barnes, Robert 173, 182f., 192 
Bartolus 96 
Basagne, Jacques 435, 438f. 
Basilius d.Gr. 95 
Baumgartner, Andreas 212 
Baumgartner, Johannes 50 
Baumgartner, Jost 50 
Baur, Kaspar 590f., 594 
Bayle, Pierre 234 
Beaton, David 194 
Beaton, Jakob 194, 198, 200 
Beatus, Rhenanus 235f., 458, 565, 604 
Bebel, August 595 
Beck, Peter 52 
Belhus, Martinus 278 
Benois, Nicod 39 
Berengar von Tours 190 
Berger, Georg 361f. 
Berger, Hans 139 
Berger, Magdalena 51 
Berger, Ulrich 41, 51 
Bernhart (Abt von St. Gallen) 101 
Bernher, Augustin 185, 188 
Besenval (Familie) 617 
Beyel, Werner 129f., 132, 353 
Beza, Theodor 56-58, 165, 176, 203, 
229f., 232f., 240f., 243-245, 248-250, 
280£, 337, 429, 455, 495 
Bibliander, Rosüla (geb. Rordorf) 178 
619 
Bibliander, Theodor 178, 197, 266, 337, 
380, 384, 488, 491 
Bichsel Andreas 37 
Billikan, Theobald 176, 314 
Bilney, Thomas (Little Bilney) 173,179, 
185 
Binder, Rudolf 363 
Blarer, Ambrosius 337, 453, 466, 468, 
484, 501, 504, 509, 512, 529, 548, 571, 
607 
Blarer, Bartholomäus 155 
Blarer, Eglolf (Abt von St.GaUen) 101 
Blarer, Thomas 453, 468, 509, 529 
Blarer von Wartensee, Diethelm 103f., 
107 
Blaurock, Jörg 602, 614 
Bloch, J . 71 
Blumhardt, Christoph 612 
Bobadilla, Mccolö 394 
Bogatzky, Karl Heinrich von 519 
Boisrigault, Louis Daugerant de 476, 
480 
Boksdorfer, Christoffel 106 
Bonnet, Charles 4341, 442, 444, 446, 
448 
Bordier, Henri 235 
Borgius, W. 71 
Borromeo, Carlo 393 
Bosset, Jaques 39 
Bossuet, Jacques-Benigue 441 
Bothanus, Hieronymus 485 
Bothwell 195 
Bothwell, Adam 197 
Botzheim, Johannes 494 
Bourg, Anne du 279 
Bourgeois, Loys 497, 503, 507, 511, 
514-517, 519 
Bourgogne, Jacques de (Herr von Fa-
lais) 264-267, 270 
Boyle, Pierre 438 
Bracciolini, Poggio 101 
Bradford, John 183-185 
Bradwardme, Thomas 172 
Braght, Tieleman van 49 
Brant, Sebastian 103 
Brassicanus, Johann Alexander 98f. 
Breitinger, Johann Jakob 210, 213-221, 
337 
Brenz, Johannes 222, 474, 477 
Briefer, Nikiaus 549 
Brötli, Johannes 614 
Brunner, Pridolin 372 
Brunner, Georg 572 
Bruno, Giordano 530 
Bucer, Martin 57, 81f., 159, 165-167, 
171, 177, 180, 184f., 188f., 197, 199, 
203, 264, 266f., 269, 272, 308, 338, 
341f., 344f., 402-404, 406f., 409, 412, 
414f., 420, 426, 457, 461, 463-472, 
475-478, 482-490, 492, 542f., 548f., 
553, 555-558, 560, 571f., 606f. 
Buchmann, Hans Heinrich 287, 330 
Buchstab, Johannes 549, 556 
Bürgi, Hans 37 
Bürki, Johannes 52 
Bürki, Michael 52 
Bullinger, Dorothea 270 
Bullinger, Heinrich 19, 53, 58, 100, 
117, 124, 126, 128f., 134-136, 140, 
142, 155, 159f., 161, 165-167, 169, 
171, 178, 189-192, 196f., 200-203, 
222, 230, 235, 239, 241, 244f., 248, 
253f., 257f., 260f., 263-275, 281, 314, 
322, 325-329, 332-338, 343, 361, 364-
367, 380, 384, 394, 404, 415, 421-426, 
429, 4 5 1 ^ 5 3 , 455, 463, 469f., 483, 
488, 490^192, 533f., 536, 557, 573, 
581-589, 598, 604f., 609, 612, 613, 616 
Burchard, Johannes 274f., 581f., 584, 
586, 588 
Burcher, Johannes (John) 264-266, 269, 
273 
Burgauer, Benedikt 550, 559 
Burkhalter, Christin 52 
Burkhalter, Johannes 52 
Burkhalter, Peter 47, 52 
Burkhalter, Simon 47 
Burkhalter, Ulrich 52 
Butler, John 269f., 272 
Cäsar (Kaiser) 403 
Calandrius, Scipio 393 
Callenberg, Johann Heinrich 440 
Calvin, Idelette (geb. de Bure) 270 
Calvin, Johannes 57f., 61, 63, 65, 67, 
69, 71-73, 75, 79, 82, 84-87, 108, 159, 
165f., 171, 175-177, 181, 184, 191-
193, 196f., 200f., 224, 233, 235, 240-
243, 245, 248, 270-272, 277-280, 297, 
332, 334-337, 343, 345f., 397^02 , 
620 
404-423, 424-427, 429f., 453, 455, 
458f., 505, 512, 532f., 545, 557, 562, 
597, 602, 612 
Calvisius, Seth 519 
Camerarius, Joachim 101f., 519 
Camers (-s- Vellini) 
Capito, Wolfgang Fabritius 81,159, 197, 
199, 308, 338, 371, 451, 457, 463-465, 
467, 469-472, 477f., 488f., 492, 519, 
548f., 555, 605 
Cartwright, Thomas 334 
Cassander, Georg 263-266 
Cassiodor von Reina 57 
Castellio, Sebastian 277f. 
Causton 177 
Cellario, Francesco 393 
Chaület, David 246f. 
Chemyleret 33 
Christ, Jakob 37 
Christalnick, Michael Gothard 214 
Christen, Nikiaus 549, 554 
Christian I I . von Dänemark 483 
Chyträus, David 430 
Cicero 280, 479 
Clark 173 
Claudius, Matthias 519 
Clemens VII . , Papst 484 
Clodius, Christian 515, 517, 524 
Coccejus, Johannes 202 
Cochläus, Johannes 550 
Colet, John 170, 176, 179 
Colladon, Nicolas 505 
CoUimitius, Georg (Tannstetter) 92, 101 
Comander, Johannes 19, 572 
Compar, Valentin 178 
Conde, Louis 58 
Cooper, Thomas 333f. 
Cotsforde, Thomas 174f. 
Coulanges, Fustel de 233 
Coverdale, Miles 183, 192 
Cox, Richard 173, 334 
Cranmer, Thomas 170-172, 174-177, 
182, 185, 188, 190, 192-194, 267, 457 
Cratander, Andreas 103f. 
Crotus, Rubeanus 92 
Crüger, Johann 496, 501f., 518, 525 
Ctematius, Gellius (van der Erve) 175 
Curione, Celio Secondo 457 
Cusanus, Nikolaus 99 
Cuspinian, Johannes 92, 102 
Cyrill 466, 472 
Cyro, Peter 544f., 548, 562 
Cysat, Renward 261 
Dachstein, Wolfgang 519 
Dagues, Pierre 511, 514, 516-519 
Daneau, Lambert 279-281 
Daniel, Pierre 280 
Darnley 195 
Darwin, Charles 62 
David, Hans 156 
Decius, Nikolaus 507 
Demantius, Christoph 524 
Denck, Hans 614 
Denzler, Ulrich 483 
Diesbach, Sebastian von 120 
Diethelm (Abt) 615 
Dietrich, Sixt 528 
Doria, Andrea 476 
Drese, Adam 519 
Dryander, Franziskus 264, 267 
Dürer, Albrecht 257, 347 
Duguet, Jakob Joseph 441 
Eberbach, Peter 92 
Ebrard, Johann Heinrich August 519 
Eccard, Johann 525 
Eck, Johannes 176, 306, 464-467, 472, 
474, 477, 544, 547, 550, 565, 567f., 
572f. 
Edlibach, Hans 120, 361f. 
Edlibach, Jakob 361 
Edlibach, Ludwig 123, 361 
Eduard VI., König von England 169, 
171, 174, 183, 187, 266, 332 
Egli, Emil 590, 592-595 
Eleonore von Österreich 476 
Elisabeth I., Königin von England 166, 
170, 172, 192, 203, 332, 335 
Emser, Hieronymus 573 
Engel, Christian 50 
Engel, Jost 50 
Engelhart, Heinrich 53, 55, 577 
Engels, Friedrich 62-67, 70£, 77-79, 82, 
84, 87f. 
Epiphanius von Salamis 382 
Erasmus von Rotterdam 90, 92, 98f., 
105f., 170, 173, 176, 179, 229, 232f., 
235-239, 250, 263, 333, 347, 382, 385, 
398, 402, 451, 458,479, 489, 528,534f. 
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Erastus, Thomas 203, 609 
Erbe, Chlaus 37 
Ernau, Andreas von 212 
Ernau, Elisabeth von (geb. Stöhl) 212 
Ernau, Esther Polixena von (geb. Traut-
mannsdorf) 21 lf. 
Ernau, Hektor von 212 
Ernau, Katharina Elisabeth von (geb. 
Keutschach) 212 
Ernau Wilhelm von 213 
Ernst, Markgraf von Baden 156 
Erve, van der (-> Ctematius) 
Escher, Hans 12lf., 126 
Escher, Konrad 361f. 
Espance, Claude d' 245 
Faber, Johannes 98, 306, 485, 544, 550 
Fabri, Ulrich 95 
Fäsi, Sigmund Wilhelm 612 
Fagius, Paul 265, 267 
Falk, Johannes Daniel 519 
Farel, Wilhelm 235, 241, 247, 337, 545, 
550, 562 
Fattlin, Melchior 536 
Fecknam (Bischof) 177 
Ferdinand I. 74, 106, 478, 483 
Feuerbach, Ludwig 63 
Fickert, Georg Friedrich 519 
Filonardi, Ennio 536 
Fincel, Job 260 
Fischer, John 175 
Fisker, John 171 
Fleming, Paul 519 
Fox, Edward 488 
Foxe, John 173,176,178f., 185,199, 333 
Franc, Guillaume 512, 514-519 
Franck, Michael 519 
Franck, Sebastian 58, 224, 234 
Francke, August Hermann 440 
Franz L, König von Frankreich 242, 
476f., 479f. 
Franz, Ignaz 515, 517 
Frari, Nikiaus 35 
Frecht, Martin 607 
Frene 39 
Friedrich I., Barbarossa 337 
Friedrich I I . , König von Preußen 86 
Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Bran-
denburg 497f., 522 
Fries, Wolfgang 610 
Fri th, John 173, 179-182, 198 
Fröhlich, Abraham Emanuel 496 
Froschauer, Christoph 345, 471, 474, 
491 
Füssli, Konrad 1 
Füssli, Peter 365f. 
Funck, Heinrich 49 
Funk, Ulrich 353, 363 
Furtmüller, Johann Valentin 108, 491f. 
Gäumann Christoph 50 
Gaisberg, Franz 101-103, 106 
Gaismair, Michael 74 
Galilei, Galileo 530 
Gamon, Hannibal 222 
Gardiner, Stephen 173, 182 
Gasser, Pirmin Achill 338 
Gastoldi, G.G. 518 
Gaueter, Christian 51 
Gedicke, Lambert 519 
Geiger, Michael 51 
Geiser, Hans 47f. 
Geiser, Jonas 51 
Geiser, Samuel 51 
Geliert, Christian Fürchtegott 515 
GerbeU, Nikolaus 92, 462, 492 
Gerber, Barbara 50 
Gerber, Christian 47f. 
Gerber, Hans 35 
Gerhardt, Paul 493,497, 501, 510f., 519f. 
Gernler, Lucas 212 
Geroldseck, Diebold von 534 
Gesner, Konrad 57, 97, 155, 266, 338, 
454, 536 
Glarean, Heinrich 236, 526-528, 605 
Gluß, Othmar 103 
Göden, Heinrich 98 
Göldli, Jörg 118, 121, 132f., 135f., 364 
Goethe, Johann Wolfgang 519 
Goldast, Melchior 100, 108 
Golder, Hans 141 
Gorham, George Cornelius 335 
Graham, Johann 517, 520 
Grat, Alexius 549, 554 
Grebel, Jakob 363, 479 
Grebel, Konrad 159, 276, 337, 344, 602, 
608f. 
Greder, Jost 226 
Gregor der Große 498 
Gregor, Christian 516, 520 
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Greitter, Matthias 515f., 520 
Grey, Henry 200 
Grey, Jane 200 
Grindal, Edmund 166, 203 
Großmann (-> Megander) 
Grotius, Hugo 77 
Grubenmann, Jakob 611 
Grubenmann, Ulrich 611 
Grutere, Elisabeth de 263 
Grynaeus, Johann Jakob 155 
Grynaeus, Simon 457, 479 
Guise, Marie 194, 200 
Guler, Johannes 394 
Gull, Konrad 362f. 
Gwalther, Eudolf 155, 165, 175, 178, 
186, 197, 203, 222f., 280, 343, 346, 
452, 605, 607 
Gwerb, Eudolf 116 
Haab, Hans 362f. 
Haab, Urs 353, 363 
Habegger, Ulrich 47 
Hätzer, Ludwig 337, 495 
Haies, Christopher 178 
Haies, John 178 
Haller 250 
Haller, Berchtold 490, 549f., 553-558, 
560, 565-569, 571-573, 601 
Haller, Johannes 53, 58, 155 
Hamann, Johann Georg 519 
Hamilton, Patrick 180f., 194, 198 
Haner, Johannes 371 
Hardenberg, Albert 264 
Harding, Thomas 333f. 
Hardy, 58 
Harlow, Wiliam 195 
Hartley, David 437 
Hartmuot (Abt von St. Gallen) 101 
Hassler, Hans Leo 520 
Haueter, Christian 47 
Heath, Nicolaus 173 
Hebel, Johann Peter 199 
Hedio, Kaspar, 81 345 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 64, 85 
Heginer, Konrad 479 
Heider, Johannes 158 
Heiligmaier, Wolfgang 92 
Heim, Luzius 19 
Heinrich VI I I . von England 169-171, 
173, 176, 182f., 185, 242, 479 
Held, Heinrich 520 
Helmbold, Ludwig 505, 516, 518 
Helvidius 290 
Hemmingsen, Niels 280 
Herminjard, Ame-Louis 235 
Herberger, Valerius 518 
Herder, Johann Gottfried 441, 519 
Hermann (Mönch von Salzburg) 517, 
520 
Hermann, Nikiaus 504, 507f. 
Herodes Antipas 367 
Herwagen, Hans 470, 487 
Hess, Felix 431 
Heyden, Sebald 520 
Hieronymus 382f., 385 
Higbed 177 
Hilles, Richard 265f. 
Hirschi, Hans 43 
Hochholzer, Samuel 251 
Hochsteller, Johannes 50 
Hochstraten, Johannes 92, 99 
Höniger, Nikolaus 155 
Hör, Clemens 20 
Höslin, Jodok 158 
Hoff mann, Andreas 588 
Hoffmann, Christoph 213 
Hoflmann, Melchior 7f. 
Hofmeister, Sebastian 614 
Hohenfeld, Ludwig von 213 
Hohenfeld, Maria Elisabeth von (geb. 
von Polheim) 213 
Hohenfeld, Wolf von 213 
Holbein, Hans d.J. 346, 457 
Holzschuher, Johann Christoph Hein-
rich 520 
Homphäus, Peter 587f. 
Hooper, Anna (geb. von Tserclas) 265, 
268 
Hooper, John 169, 171-173, 183, 190f., 
203, 264-273 
Hooper, Eachel 268 
Hospinian, Eudolf 86 
Hottinger, Johann Jakob 190 
Hottinger, Klaus 249 
Hrabanus Maurus 190, 516f., 520, 523f. 
Hubmaier, Balthasar 159f., 276, 602, 
614 
Hünlin, Anton 54 
Hume, John 177 
Huß, Johannes 101 
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Huter, Theobald 549, 557, 576 
Hütten, Hans von 602 
Hütten, Ulrich von 92f., 98f., 238, 344, 
458, 602 
Hyperius, Andreas 280 
Imhof, Michael 47f. 
Ingold, David 51 
Jäckli, Hans 166f., 362f. 
Jahn, Ludwig 146 
Jahn, Martin 515, 517 
Jakob I L , König von England 438 
Jakob V., König von Schottland 194f. 
Jenatsch, Georg 392 
Jewel, John 166, 332f. 
Jobin, Bernhard 452 
Joham, Konrad 479 
Johannes, Chrysostomus 466, 472 
Johann Conrad I L , Bischof von Basel 
34,42 
Johann Sigismund, Kurfürst von Bran-
denburg 76 
Jonas, Justus 486 
Joner, Wolfgang 482, 588 
Joris, David 345 
Jorissen, Matthias 502, 516f., 520 
Joseph I L , 448 
Josephus, Flavius 386 
Joye, George 457, 604 
Jud , Clara 534 
Jud , Elsa (geb. Hochsang) 534 
Jud, Johannes 534 
Jud, Leo 53-55, 131, 134, 159, 176, 
189f., 193, 226, 253, 286-288, 290-
295, 297f., 301, 312, 316, 321, 329f., 
348, 366f., 411-413, 415, 488, 491, 
533-536, 577 
Julius IL 307 
Jurie, Pierre 438 
Kaiser, Jakob 479 
Kambli, Johannes Jakob 52 
Kambli, Kleinhans 483 
Kambli, Ulrich 363 
Kameter, Johannes 52 
Kammer, Jakob 41 
Karch, Georg 57 
Karl L , König von England 222 
Karl I L , König von England 222 
Karl V. 174, 239, 267, 464, 475f., 478, 
483f. 
Karl der Kahle 189 
Karlstadt, Andreas 1-9, 150, 341, 454 
Katharina von Aragon 170f. 
Kautsky, Karl 66, 77 
Kessler, Johannes 89, 102-104,106,108, 
139, 529 
Kessler, Josua 89 
Kessler, Salomon 19 
Kimchi, David 382f. 
Kimchi, Johanan 440 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 431, 519 
Knox, John 194-197, 199-201 
Kölbele 442 
König, Johann Balthasar 521 
König, Nikiaus 37, 41 
Köpfel, Wolfgang 498 
Kolb, Franz 549£, 565, 573 
Konstantin 545 
Kopernikus, Nikolaus 530 
Krieger, Adam 515 
Krüsi, Hans 614 
Küssenberg, Heinrich von 126 
Kugelmann, Johannes 517 
Kunz, Sebastian 104, 108 
Länger, Johannes 611 
Lambert, Franz 198 
Lambert, John 171, 173, 182f. 
Lampe, Friedrich Adolf 202 
Lamy, Pierre 236, 238f. 
Lancaster (Familie) 170 
Landenberg (Familie) 611 
Landenberg, Kaspar von 101 
Lando, Ortensio 347 
Landolt, Klaus 126f. 
Langenegger, Michael 52 
Lasco, Johannes a 175, 184, 196, 201, 
238f., 263f., 267f., 271, 430 
Lassalle, Ferdinand 595 
Latimer, Hugh 173f., 176, 185, 187f. 
Lavater, Felix 256 
Lavater, Hans Rudolf 113, 118, 121, 
132f., 135f., 354f., 364, 367 
Lavater, Heinrich 155 
Lavater, Johann Caspar 431-436, 442f., 
446-448 
Lavater, Ludwig 254-256, 270-272 
Lazius, Simon 92 
624 
Lazius, Wolfgang 92 
Lehmann, Hans 47 
Lehmann, Peter 47 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 64 
Leon, Johann 521 
Leoniceno, Nicolö 96 
Lepuseulus, Sebastian 157 
Lerch, Ulrich 52 
Lessing, Gotthold Ephraim 433 
Levi ben Gerson 386 
Lewnax 177 
Lewnax, Margaret 177 
Liechti, Daniel 35 
Liechti, Johannes 50 
Lieehti, Peter 35 
Linck, Wenzeslaus 469 
Lindemann, Johann 518, 521 
Liner, Johannes 108 
Little, Clement 197 
Lobwasser, Ambrosius 50 
Locher, Hans Konrad 216 
Locke, John 437 
Loeus, Johannes 223 
Löscher, Valentin Ernst 521 
Lossius, Lucas 521 
Louise-Henriette, Kurfürstin von Bran-
denburg 522 
Loynes, Antoine de 241 
Ludovici, Gottfried 496 
Ludwig XVII I . 365 
Lüthi, Chlaus 37 
Luginbühl, Peter 50 
Luise Dorothea, Herzogin von Gotha 86 
Lukas von Prag 521 
Luther, Martin 2f., 62-70, 73-75, 79, 83, 
85-87, 97-99, 104, 145, 147-151, 167-
171, 173, 176, 179-182, 184, 188, 190, 
192, 197, 199, 203, 236f., 240, 244, 
246, 248, 260, 285, 293, 295-297, 
299f., 302f., 306, 308f., 318, 336, 341 -
344, 346, 370-372, 374-379, 385, 391, 
397-402, 406f., 409f., 411, 420, 426f., 
451, 455, 458f., 463-467, 469-472, 
474f., 478, 484, 486-490, 495, 498, 
504, 506, 508-510, 513, 515-518, 520, 
532-535, 537, 546f., 549, 552f., 555-
557, 559f., 562, 565, 598-600, 602, 
609, 612 
Lykosthenes, Konrad 260 
Lynar, Rochus Friedrich zu 448f. 
Maigret, Lambert 476, 480 
Maimonides, Moses 445f. 
Majus, Johann Heinrich 440 
Maler, Jörg 614f. 
Mangold, Gregor 529 
Manuel, Nikiaus 344, 548f., 566, 572 
Manz, Felix 276, 338, 602 
Marbeck, Pilgram 8, 614 
Marcourt, Antoine de 155 
Margareta von Navarra 245 
Maria die Blutige, Königin von England 
166f., 171f., 174f., 178, 183-185, 188, 
190, 192, 195, 200 
Maria Stuart 195, 241 
Marius, Johannes 93 
Marot, Clement 495, 497, 503, 521 
Marti, Jakob 47, 52 
Marx, Karl 62f., 67, 82, 87, 336, 595 
Masures 240 
Matthias Corvinus, König von Ungarn 
102 
Maurer, Lanz 50 
Maurer, Nikiaus 50 
Maximilian L, deutscher Kaiser 465 
Maximilian I L , deutscher Kaiser 465 
May, Wolfgang 155 
Medici (Familie) 477 
Medici, Giangiacomo de (Kastellan von 
Musso) 353 
Megander, Kaspar (Großmann) 135,197, 
286, 288, 291, 293f., 305f., 312-315, 
321, 329f. 
Mehring, Franz 64, 71 
Meigret, M. 242 
Mela, Pomponius 96, 101f., 106 
Melanchthon, Philipp 85, 101, 170, 176, 
182-185, 196, 198, 280f., 401-404, 
406, 423, 426, 429£, 455, 464-469, 
471f., 474-478, 484, 486, 530-533 
Melville, Andrew 196, 202f. 
Mendelssohn, Moses 431, 433f., 422-448 
Mercuriale, Gerolamo 156 
Mestrezal, A. 34 
Meyer, Gregor 528 
Meyer, Sebastian 197, 566f., 572 
Meyer, Verena 614 
Micronius, Martin 264-268 
Middleton 332 
Mingardini, Johannes Andreas 219 
Moser, Wolfgang 506 
625 
Mohammed 170 
Moller, Martin 521 
Moravus, Augustinus 95 
Morel (Maire) 39 
Morely, Jean 57f. 
Monis, Thomas 170f., 179, 182, 597 
Moser, Nikiaus 37 
Moulin, Pierre du 218 
Müller, Jörg 253 
Müller, Johann 440 
Müller, J .M. 518 
Münster, Sebastian 97, 156f., 338, 384, 
457 
Müntzer, Thomas 4f., 62, 224, 276, 337, 
341, 344, 455, 469 
Mullins, John 334 
Murer, Gilg 549 
Murner, Thomas 344, 486, 568 
Murray 195 
Murrho, Sebastian 95 
Musculus, Wolfgang 197, 272, 334, 509 
Myconius, Oswald 236f., 261, 277, 323, 
325-329, 346, 360 
Nabholz, Hans Ulrich 611 
Näf, Adam 483 
Nägeli, Hans Franz 562 
Nägeli, Hans Georg 17, 19 
Napoleon 392 
Neander, Joachim 508, 521 
Nehring, Johann Christian 521 
Nesen, Wilhelm 605 
Neuenschwander, Abraham 50 
Neuenschwander, Peter 52 
Neukommer, Johannes 50 
Neukommer, Ulrich 50 
Neumeister, Erdmann 521 
Newbury, Ealph 334 
Newton, Isaac 437 
Newton, Thomas 432, 437 
Nicolai, Philipp 501, 517f. 
Nikolaus Cusanus (-> Cusanus) 
Nikolaus von der Flüe 17f. 
Obenander, Christoph 486 
Obrecht, Georges 240, 243 
Ochino, Bernardino 157, 197, 269, 271 
Ochsner, Hans 362f. 
Oecolampad, Eusebius 155 
Oecolampad, Johannes 159, 166, 170f., 
175f., 178, 184, 197, 204, 215, 224, 
239, 277, 296, 337, 341, 345, 371, 453, 
465, 468f., 472, 474, 478, 482, 485, 
487, 489, 548f., 560, 568, 579, 601, 
605 
Olearius, Johann Christoph 496, 504, 
521 
Olevian, Caspar 202 
Onkelos Chaldaeus 386 
Oosterhuis, Huub 499 
Opitz, Martin 519 
Oporin, Johannes 53, 271 
Orgetorix 361 
Origenes 386 
Orth, Wigand 605 
Oser, Friedrich 521 
Oslander, Andreas 192, 338, 453, 474, 
477 
Oswen, J . 175 
Paceus, Valentin 384 
Paravioini, Bartholomäus 218 
Paravicini, Vinzenz 218, 220 
Pareus, David 218 
Parker, Matthew 173, 487 
Parkhurst, Johannes 166 
Partridge, Nicolas 178 
Paschasius, Radbertus 190 
Paul I I I . , Papst 239 
Paulus Diaconus 527 
Pearsall, Robert Lucas de 17-19 
Pellikan, Konrad 178, 197, 236, 238f., 
247, 266, 317f., 322, 324, 326, 380-
386, 489, 491 
Pernow, Birger 386 
Peter (Statthalter) 591 
Peter, Ch. 517 
Petersen, Johann Wilhelm 432, 441 
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